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VAREMÆRKER 
VA 613-1982 Anm. 10.feb.1982 Kl.12,50 VA 4449-1982 Anm. 4.okt.l982 Kl.9,02 
A/S PROFA, Provinsfarvehandleres handelssel­
skab, Gammelgaardsvej 88, 3520 Farum. 
Erhverv: handel. 
Mærket vil fortrinsvis blive anvendt i farver, især i 
farverne rød og sort. 
Klasse 2. 
VA 3877-1982 Anm. 31.aug.1982 Kl.12,33 
SWIFT 
Eschem Inc., a Corporation of the State of Dela­
ware, 30, North LaSalle Street, Chicago, Illinois, 
USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 1: klæbemidler til industriel brug, 
klasse 16: klæbemidler til papirvarer og til brug for 
bogbinding. 
SOLUTHERM 
AB Cikab, Box 160 18, S 250 16 Helsingborg, 
Sverige. 
Erhverv: medicinalvarefabrikation. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
Adelgade 15, 1304 København K. 
Klasse 11: apparater til varmedesinficering af kon­
taktlinser. 
VA 4989-1982 Anm. 8.nov.l982 Kl.9,03 
tunit 
Tunit B.V., Simon de Cockstraat 15, Tilburg, 
Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 4, 12. 
VA 911-1983 Anm. 21.feb.1983 Kl.12,36 
BLU-GARD 
Economics Laboratory, Inc., a Corporation of 
the State of Delaware, Osborn Building, St. 
Paul, Minnesota, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: veterinærmedicinske præparater i form af 
væsker til patter på husdyrbesætninger. 
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VA 1184-1982 Anm. 12.mar.1982 Kl.12,55 
Brasserie Du Cardinal Fribourg S.A., Fribourg, 
Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 17.sep.1981, anm. nr. 5042, 
Schweiz. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 32: øl. 
VA 5731-1982 Anm. 16.dec.1982 Kl.12,39 
SEAWASHED 
WRANGLER DENMARK APPAREL A/S, Fa-
briksvej 10, 3000 Helsingør. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 25. 
VA 453-1983 Anm. 26.jan.1983 Kl.13,00 
ANNA 
Chr. Thygesen, Haraldsgade 60, 2100 Køben­
havn 0. 
Erhverv: konsulentvirksomhed. 
Klasse 9: optagne EDB-programmer til administra­
tiv databehandling, 
klasse 42: udarbejdelse af EDB-programmer til ad­
ministrativ databehandling. 
VA 688-1983 Anm. 8.feb.l983 Kl. 12,32 
MONA 
MASTER FOODS A/S, Fabriksparken 10, 2600 
Glostrup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 31: næringsmidler til dyr, fugle og fisk samt 
strøelse til hygiejnisk brug for dyr. 
VA 806-1983 Anm. 15.feb.1983 Kl.9,01 
danpo a/s, GI. Hobrovej, 8900 Randers. 
Erhverv: fjerkræslagterivirksomhed, fabrikation og 
handel. 
Klasse 29. 
VA 868-1983 Anm. 17.feb.1983 Kl. 12,42 
OSMOS 
Osmos Plast AB, Landskronavågen 12, Helsing­
borg, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, 
København. 
Klasse 21: toilet- og badeværelsesudstyr (ikke inde­
holdt i andre klasser). 
VA 1679-1983 Anm. 6.apr.l983 Kl.9,02 
QUICKPLAN 
Westfalia-Werke Franz Knobel & Sohne KG, Am 
Sandberg 45, 4840 Rheda-Wiedenbriick, For­
bundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 4.nov.l982, anm. nr. W 32757/12 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 12: køretøjer og anhængere til køretøjer, 
åbne karrosserier til sådanne køretøjer, tilbehør 
(ikke indeholdt i andre klasser) til køretøjer, navnlig 
i form af beslag, 
klasse 22: afdækninger til køretøjer i form af presen­
ninger, herunder sådanne udformede som teltlignen-
de kapper og overdele, samt holdere dertil. 
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VA 1831-1982 Anm. 21.apr.1982 KL12,53 
YNF 1314 ApS, Wilders Plads 8,1403 København 
K. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Klasse 21: sifoner og andre husholdningsapparater 
til fremstilling af kulsyreholdige drikke og dele til 
sådanne husholdningsapparater (ikke indeholdt i 
andre klasser), 
klasse 32, herunder saft og andre præparater til 
fremstilling af drikke, såsom kulsyrepatroner til 
brug i sifoner og andre apparater til fremstilling af 
kulsyreholdige drikke. 
VA 1100-1983 Anm. 28.feb.1983 Kl.12,33 
DISRETT 
Beghin-Say S.A., 59239 Thumeries, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 5: desodoriseringsmidler, 
klasse 16: engangsbleer og engangsblesæt beståen­
de af ble og omslag, alt fremstillet af papir, cellestof 
og syntetiske materialer, 
klasse 25: underbeklædning til engangsbrug til 
voksne og børn, såsom trusser. 
VA 1632-1983 Anm. 30.mar.1983 Kl.9,11 
GASTROLUX 
Pyrolux Pandefabrik ApS, Industrivej 49, 8550 
Ryomgård. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 21, især gryder, kasseroller og stegepander 
(ikke elektriske). 
VA 1680-1983 Anm. 6.apr.l983 Kl.9,03 
clap An 
Westfalia-Werke Franz Knobel & Sohne KG, Am 
Sandberg 45, 4840 Rheda-Wiedenbriick, For­
bundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 4.nov.l982, anm. nr. W 32756/12 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 12: køretøjer og anhængere til køretøjer, 
åbne karosserier til sådanne køretøjer, tilbehør (ikke 
indeholdt i andre klasser) til køretøjer, navnlig i 
form af beslag, 
klasse 22: afdækninger til køretøjer i form af presen­
ninger, herunder sådanne udformede som teltlignen-
de kapper og overdele, samt holdere dertil. 
VA 1705-1983 Anm. 6.apr.l983 Kl.12,53 
E-Z SMOKE 
Union Carbide Corporation, a Corporation of 
the State of New York, Old Ridgebury Road, 
Danbury, Connecticut, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 18: fibrøse kunsttarme til pølser og andre 
fødevarer. 
VA 1770-1983 Anm. 8.apr.l983 Kl.12,40 
METRIC 
Scandia Metric AB, Box 1307, 171 25 Solna, 
Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 9: datamaskiner og andre indretninger til 
mekanisk, automatisk eller elektronisk behandling 
af data samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre 
klasser) hertil, herunder bånddrivenheder, magnet­
skiver, printkort, ind- og ud-terminaler, katodestrå­
lerør, stabiliserede ensrettere og regneenheder; pro­
grammer til datamaskiner optaget på magnetbånd 
eller -skiver, hukommelseskredsanordninger (data­
lagre) og integrerede kredse, 
klasse 35, 
klasse 42: ingeniørvirksomhed (ikke bygningsvirk-
somhed) samt rådgivningsvirksomhed (ikke vedrø­
rende forretningsvirksomhed), teknisk databehand­
ling, forskning og dokumentationsvirksomhed, tek­
niske udredninger og undersøgelser, juridisk bistand 
samt tilbud af programmeringstjenester til databe­
handling. 
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VA 3304-1982 Anm. 22.jul.1982 Kl.12,26 
asies 
TIGER 
Asies Corporation, No. 3, I-Ban, 3-Chome, Tera-
da-Cho, Suma-Ku, Kobe City, Hyogo Prefeeture, 
Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 18, herunder læder og læderimitationer samt 
varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i 
andre klasser), skind og huder, kufferter, tasker, 
sække og poser af læder eller læderimitationer, etui­
er af læder eller læderimitationer (ikke indeholdt i 
andre klasser), mapper, paraplyer, parasoller og 
spadserestokke, piske, seletøj og saddelmagervarer, 
klasse 28, herunder spil og legetøj, gymnastik- og 
sportsartikler (ikke beklædningsgenstande), beskyt-
telsespuder til sportsfolk, julepynt. 
VA 3797-1982 Anm. 25.aug.1982 Kl.9,06 
VA 3844-1982 Anm. 27.aug.1982 Kl. 12,21 
SPEED PACK 
Johnson & Johnson, a eorporation of the State 
of New Jersey, One Johnson & Johnson Plaza, 
New Brunswick, New Jersey, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: hygiejnisk, medicinsk og kirurgisk banda­
gemateriale, 
klasse 10, herunder bandager fremstillet af klæben­
de bånd og strimler, fremstillet af en gummibasis 
med bagside af bomuldsstof til brug om anklerne og 
andre lemmer hos sportsfolk med forebyggende og 
terapeutisk virkning til sportsformål. 
VA 5012-1982 Anm. 8.nov.l982 Kl.12,00 
-  TM 
Trind 
Caemint, Inc., 122, East 42nd Street, New York, 
N.Y. 10168, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 29: konserveret kød, konserverede, tørrede 
og kogte frugter og grøntsager. 
VA 1845-1983 Anm. 13.apr.1983 Kl.12,27 
ZINKVITA 
Sjostedt Intermedica Nordic Aktiebolag, Bane-
hagsgatan 1, 414 51 Goteborg, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: zink- og vitaminpræparater til human 
brug. 
Kurt Oehme GmbH & Co. KG, Strick- und Wirk-
warenfabrik, 8581 Bindlach ub. Bayreuth, For­
bundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 25: beklædningsgenstande, herunder bade-
og strandbeklædningsgenstande, badehætter, under­
tøj og nattøj. 
VA 3615-1983 Anm. 26.jul.1983 Kl.12,36 
TENTRON 
The Dow Chemical Company, a eorporation of 
the State of Delaware, Midland, Michigan, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: præparater til udryddelse af ukrudt. 
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VA 3791-1982 Anm. 25.aug.1982 Kl.9,00 
YTRON Dr. Karg GmbH, Daimlerstrasse 2, 
D-7151 Affalterbach, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentingeniør K. Skøtt-Jensen, Has­
selager. 
Klasse 7: maskinelle apparater til bearbejdning, 
opløsning, homogenisering, emulgering, disperge-
ring og suspensering af væskeformige eller pastafor-
mige stoffer og til opløsning af pulverformige stoffer i 
flydende eller pastaform og til tilførsel af luftarter til 
væskeformige eller pastaformige stoffer. 
VA 1315-1983 Anm. ll.mar.1983 Kl.12,32 
ATROBAN 
THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED, 
183, Euston Road, London NW1 2BP, Storbritan­
nien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5, især veterinærmedicinske præparater og 
stoffer, insekticider, parasiticider. 
VA 1952-1983 Anm. 19.apr.1983 Kl.12,40 
TELSTAR 
ISOVER SAINT-GOBAIN, societe anonyme, Les 
Miroirs 18, Avenue d'Alsace, Courbevoie (Hauts 
de Seine), Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 3.mar.l983, anm. nr. 656.820, 
Frankrig, for så vidt angår de i klasse 17 nævnte 
varer. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 17, herunder varme- og lydisoleringsmateri­
aler af enhver art, navnlig glasuld eller mineraluld, 
især til brug i lofter, gulve og mure, 
klasse 19, 27. 
VA 1147-1983 Anm. l.mar.1983 Kl.12,37 
NTN 
NTN TOYO BEARING COMPANY, LIMITED, 
3-17, Kyomachibori-l-chome, Nishi-ku, Osaka, 
Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 7: kugle- og rullelejer og stå- og flangelejer. 
VA 2131-1983 Anm. 28.apr.1983 Kl.12,58 
FULTON 
Emulsion-Holland B.V., Scheepstimmerdijk 3-5, 
4301 LR Zierikzee, Holland. 
Erhverv: handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 29, 
klasse 30: næringsmidler af korn, brød, kiks, bageri-
og konditorivarer samt konfekturevarer. 
VA 1239-1983 Anm. 8.mar.l983 Kl. 12,50 
AUTOMIX 
Baxter Travenol Laboratories, Inc., a Corpora­
tion of the State of Delaware, Deerfield, Illinois 
60015, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, 
København. 
Klasse 9: blandeapparater til brug på laboratorier 
og apoteker. 
VA 2749-1983 Anm. 6.jun.l983 Kl.12,59 
SPIROPROP 
G.D. Searle & Co., a Corporation of the State of 
Delaware, 4711, Golf Road, Skokie, Illinois 
60076, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater til behandling 
af hjertesygdomme. 
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VA 5858-1983 Anm. 2.dec.l983 Kl.12,33 VA 6029-1983 Anm. 12.dec.1983 Kl.12,37 
SAGA 
F U R S  
FROM SCANDINAVIA 
Andelsselskabet Saga Furs of Scandinavia, Vej­
lesøvej 36, 2840 Holte. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 18, 25. 
VA 5859-1983 Anm. 2.dec.l983 Kl.12,34 
SAGA 
F U R S  
OF SCANDINAVIA 
Andelsselskabet Saga Furs of Scandinavia, Vej­
lesøvej 36, 2840 Holte. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 18, 25. 
SOCIETE CONTINENTALE DU CARTON ON-
DULE- SOCAR, 5-7, Rue de la Republique, 94160 
Saint-Mande, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 13.jun.1983, anm. nr. 1.238.475, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København. 
Klasse 16: emballage af papir og pap, 
klasse 20: emballage af hård plastic, 
klasse 31: friske frugter og grøntsager. 
VA 6214-1983 Anm. 19.dec.1983 Kl.12,45 
SALTON 
International Salton Holdings N.V., De Ruyter-
kate 62, Curacao, Nederlandske Antiller, Hol­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 11: apparater og installationer til kogning og 
opvarmning til tilberedning og servering af fødeva­
rer, herunder elektriske tallerkenvarmere og varme­
bakker, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre 
klasser) til de nævnte varer. 
VA 6223-1983 Anm. 19.dec.1983 Kl.12,54 
ixtype 
EDB Grafisk - tekstkonvertering A/S, Sagv. 21, 
Oslo 4, Norge. 
Erhverv: forretningsvirksomhed. 
Prioritet: fra den 2.dec.l983, anm. nr. 83.3941, Nor­
ge. 
Fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, 
København. 
Klasse 35, 38, 41, 42. 
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VA 6224-1983 Anm. 20.dec.1983 Kl.9,00 
SILVER 
airline 
EAST-TECH A/S, Hirsemarken 3, 3520 Farum. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 39: rejsebureauvirksomhed, 
klasse 42. 
VA 6244-1983 Anm. 20.dec.1983 Kl. 12,43 
NABOND 
National Starch and Chemical Corporation, a 
corporation of the State of Delaware, 10, Finder­
ne Avenue, Bridgewater, New Jersey 08807, 
USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 1: tørstivelse til industriel brug ved korruge-
ring af bindemidler. 
VA 6245-1983 Anm. 20.dec.1983 Kl.12,44 
DURO-LOK 
National Starch and Chemical Corporation, a 
corporation of the State of Delaware, 10, Finder­
ne Avenue, Bridgewater, New Jersey 08807, 
USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 1: harpiksholdige bindemidler til industrielle 
formål til at binde stive og halv-stive strukturmate­
rialer. 
VA 6372-1983 Anm. 27.dec.1983 Kl.12,36 
MASTER THOMAS 
MASTER FOODS A/S, Fabriksparken 10, 2600 
Glostrup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 31, herunder særlig næringsmidler til dyr 
samt strømaterialer til hygiejnisk brug for dyr. 
VA 6373-1983 Anm. 27.dec.1983 Kl.12,37 
THOMAS' PET 
MASTER FOOD A/S, Fabriksparken 10, 2600 
Glostrup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 31, herunder særlig næringsmidler til dyr 
samt strømaterialer til hygiejnisk brug for dyr. 
VA 6400-1983 Anm. 28.dec.1983 Kl. 12,32 
•KING 
Viking-Askim A/S, Eidsbergveien 5, N-1800 
Askim, Norge. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 25: støvler, sko og slippers. 
VA 6413-1983 Anm. 28.dec.1983 Kl. 12,50 
U 
J.C. Hempers Skibsfarve-Fabrik A/S, Lundtof­
tevej 150, 2800 Lyngby. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 2. 
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VA 6246-1983 Anm. 20.dec.1983 Kl.12,45 
CLEARJEL 
National Starch and Chemical Corporation a 
corporation of the State of Delaware, 10, Finder­
ne Avenue, Bridgewater, New Jersey 08807, 
USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 30: behandlet tørstivelse (næringsmiddel) 
raffineret fra voksagtig majs til brug ved fremstillin­
gen af næringsmidler, såsom pies, budding, salat­
dressing o.lign. 
VA 6247-1983 Anm. 20.dec.1983 Kl.12,46 
COLFLO 
National Starch and Chemical Corporation, a 
corportion of the State of Delaware, 10, Finder­
ne Avenue, Bridgewater, New Jersey 08807, 
USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 30: tørstivelse (næringsmiddel) til brug som 
et tilsætningsstof til næringsmidler. 
VA 6249-1983 Anm. 20.dec.1983 Kl.12,48 
SUPER-JET 
Amazonen-Werke H.Dreyer GmbH & Co. KG, 
Postfach 51, 4507 Hasbergen-Gaste, Forbunds­
republikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 7: landbrugsmaskiner, herunder sådanne til 
jordbundsbearbejdning, til såning, til gødning, til 
høstning eller til plantebeskyttelse. 
VA 91-1984 Anm. 5.jan.l984 Kl.12,40 
KNOGO UNIVERSAL 
KNOGO CORPORATION, a corporation of the 
State of New York, 100, Tee Street, Hicksville, 
New York, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 9: elektroniske tyveridetektorer. 
VA 107-1984 Anm. 6.jan.l984 Kl.9,03 
TROWC 
K.E. MATHIASEN A/S, Sintrupvej 12, 8220 Bra­
brand. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 28: legetøj. 
VA 108-1984 Anm. 6.jan.l984 Kl.9,04 
MITEX 
Novoton Trading A/S, Prags Boulevard 55, 2300 
København S. 
Erhverv: handel. 
Klasse 9: briller, 
klasse 14: ure og tilbehør dertil (ikke indeholdt i 
andre klasser). 
VA 116-1984 Anm. 6.jan.l984 Kl.12,37 
ANNIEL SPORT di Anny Simeoni, Via Morer, 
Montebelluna (Treviso), Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 19.okt.1983, anm. nr. 45642 C/83, 
Italien. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 25: beklædningsgenstande, herunder støvler, 
sko og tøfler. 
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VA 6278-1983 Anm. 21.dec.1983 Kl.12,33 
Etablissements Francois Salmon, Societe Ano­
nyme, 49, Rue de Vendee, 49550 Villedieu-la-
Blouere, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 16: papir og varer af papir (ikke indeholdt i 
andre klasser), pap og varer af pap (ikke indeholdt i 
andre klasser), tryksager, aviser, tidsskrifter, bøger, 
papirhandlervarer, klæbemidler til papirhandlerva-
rer, 
klasse 24: vævede stoffer og tekstilvarer (ikke inde­
holdt i andre klasser), senge- og bordtæpper, 
klasse 25: beklædningsgenstande, herunder støvler, 
sko og tøfler, 
klasse 28: spil og legetøj, gymnastik- og sportsartik­
ler (dog ikke beklædningsgenstande), julepynt. 
VA 6450-1983 Anm. 30.dec.1983 Kl.12,36 
SEILMC 
Seillac Corporation, No. 1-17, Tsukiji 4-chome, 
Chuo-ku, Tokyo, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
VA 6451-1983 Anm. 30.dec.1983 Kl.12,40 
American Argo Corporation, a Corporation of 
the State of Delaware, 90, Park Avenue, New 
York, N.Y. 10016, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Prioritet: fra den 7.nov.l983, anm. nr. 451.800, USA. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 25, herunder sportsbeklædning. 
VA 200-1984 Anm. ll.jan.1984 Kl.9,11 
OPTIK GRUPPEN FYN v/optiker Poul Rasthøj, 
Albanigade 52, 5000 Odense C. 
Erhverv: handel. 
Klasse 9. Klasse 42. 
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VA 6285-1983 Anm. 21.dec.1983 Kl.12,54 
Høvding Konfeksjonsfabrikk A/S, 6400 Molde, 
Norge. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 25. 
VA 6401-1983 Anm. 28.dec.1983 Kl.12,33 
UNI-BOLT A/S, Grønlandsvej 187, 7100 Vejle. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 6-8, 37. 
VA 306-1984 Anm. 16.jan.1984 Kl.12,49 
KOBIA 
KONDITORERS OCH BAGARES INKOPSAKTIEBOLAG, KOBIA 
KONDITORERS OCH BAGARES INKOPSAK-
TIEBOLAG, KOBIA, Mediavågen 2, S-135 48 
Tyreso, Sverige. 
Erhverv: næringsmiddelindustri. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 30. 
VA 311-1984 Anm. 16.jan.1984 Kl.12,54 
COSYFILL 
Jørck & Larsen A/S, Knudlund Industricenter, 
8653 Them. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 20, herunder puder og hynder til møbler, 
klasse 22, herunder polstringsmateriale. 
VA 312-1984 Anm. 16.jan.1984 Kl.12,55 
Cjist-brocades 
Gist-Brocades N.V., 1, Wateringseweg, 2611 XT 
Delft, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 1, 5, 30. 
VA 313-1984 Anm. 17.jan.1984 Kl.9,00 
AQUAMASTER 
Nordisk Vandkultur ApS, Bergensvej 7, 6230 
Rødekro. 
Erhverv: ingeniørvirksomhed. 
Klasse 37: opførelse af komplette dambrugs- og 
aquakulturanlæg til fiskeopdræt, 
klasse 42: projektering af komplette dambrugs- og 
aquakulturanlæg til fiskeopdræt. 
VA 339-1984 Anm. 17.jan.1984 Kl.12,42 
SPACORT 
BOEHRINGER INGELHEIM KG, D-6507 Ingel-
heim am Rhein, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5, især farmaceutiske præparater. 
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VA 6370-1983 Anm. 27.dec.1983 Kl. 12,21 
Nine-to-One 
Finn Rye, Johannevej 12, 1920 Charlottenlund. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 32. 
VA 316-1984 Anm. 17.jan.1984 Kl.9,03 
EL-LAND 
P. SKOUSEN HUSHOLDNINGSMASKINER A/S 
VOJENS, 6500 Vojens. 
Erhverv: handel 
Klasse 9, 11, 21, 37. 
VA 321-1984 Anm. 17.jan.1984 Kl.9,08 
DEN USYNLIGE 
HANDSKE 
ISS Darenas International A/S, Ved Klædebo 9, 
2970 Hørsholm. 
Erhverv: fabrikation og handel 
Klasse 3. 
VA 334-1984 Anm. 17.jan.1984 Kl.12,35 
DATASEC 
H.V. Poulsen, Korsdalsvej 88, 2610 Rødovre. 
Erhverv: konsulentvirksomhed. 
Klasse 35. 
VA 343-1984 Anm. 17.jan.1984 Kl.12,46 
MAtlKEPAUL 
Maitre Paul B.V., Kraaivenstraat 1, 5048 AB 
Tilburg, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 30: konditori- og konfekturevarer. 
VA 350-1984 Anm. 18.jan.1984 Kl.9,00 
BRUDELISTEN 




VA 362-1984 Anm. 18.jan.1984 Kl.12,49 
MONOPRIL 
E.R. Squibb & Sons, Inc., a Corporation of the 
State of Delaware, Lawrenceville - Princeton 
Road, Princeton, New Jersey 08540, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5. 
VA 375-1984 Anm. 19.jan.1984 Kl.12,25 
IRMALIL 
Irma A/S, Korsdalsvej 101, 2610 Rødovre. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 3. 
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VA 6442-1983 Anm. 30.dec.1983 Kl.9,45 
Aktieselskabet Det Østasiatiske Kompagni, Hol­
bergsgade 2, 1099 København K. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 19, herunder forarbejdet træ til bygnings-
brug, 
klasse 20: forarbejdede trævarer til brug i møbelin­
dustrien, 
klasse 31: træ i uforarbejdet form, nemlig kævler og 
træstammer. 
VA 368-1984 Anm. 19.jan.1984 Kl.12,00 
SILK'ELLE 
Orion-yhtymå Oy, Box 857, SF-00101 Helsingfors 
10, Finland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 3. 
VA 376-1984 Anm. 19.jan.1984 Kl. 12,26 
BULOWSGÅRDEN 
Sø & Høyem A/S, Alhambravej 12, 1826 Køben­
havn V. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
^»se y, 36, 39, 42. 
VA 379-1984 Anm. 19.jan.1984 Kl. 12,39 
GROVGODE 
J. PAASKESEN OG SØN A/S, Naverland 17-19, 
2600 Glostrup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30. 
VA 383-1984 Anm. 19.jan.1984 Kl.12,49 
EMBASPEED 
MAY & BAKER LIMITED, Dagenham, Essex 
RM10 7XS, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 1, især kemiske produkter til fotografiske 
formål. 
VA 386-1984 Anm. 20.jan.1984 Kl.9,02 
NO-STAT 
Kj ærs Mølles Fabriker A/S, Hjulmagervej 55, 
9000 Aalborg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 24. 
VA 396-1984 Anm. 20.jan.1984 Kl.12,29 
Warner-Lambert Company, a Corporation of the 
State of Delaware, 201, Tabor Road, Morris 
Plains, New Jersey 07950, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: medicinske og farmaceutiske produkter. 
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VA 6-1984 Anm. 2.jan.l984 Kl.9,15 VA 201-1984 Anm. ll.jan.1984 Kl.9,12 
Aalborg fragteenter 
DSB godsterminal 
Generaldirektoratet for Danske Statsbaner, 
Sølvgade 40, 1349 København K. 
Erhverv: transportvirksomhed. 
Klasse 39: godsbefordring. 
VA 161-1984 Anm. 10.jan,1984 Kl.12,28 
IGI 
FYN 
Cykel Ringen Fyn v/Bertel Lindekilde Hansen, 
Møllevej 2, 5260 Odense S. 
Erhverv: handel. 
Klasse 12: cykler og knallerter. 
Erbamont N.V., c/o N.V. Fides, Pietermaai 15, 
Curacao, Hollandske Antiller, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 27.jul.1983, anm. nr. 20899 C/83, 
Italien. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 1: kemiske produkter til industrielle viden­
skabelige og fotografiske formål samt til anvendelse 
i landbrugs-, skovbrugs- og havebrugsøjemed, kun­
stig og syntetisk harpiks, plastic i rå tilstand (i form 
af pulver, væske eller masse), naturlige og kunstige 
gødningsmidler, ildslukningsmidler, hærdemidler, 
og kemiske præparater til lodning, kemiske konser­
veringsmidler til levnedsmidler, garvestoffer, binde­
midler til industrielle formål, 
klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
præparater samt præparater til sundhedspleje, diæ­
tetiske præparater til børn og syge, plastre og for-
bindstoffer, materiale til tandplombering og til tan­
daftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryd­
delse af ukrudt og skadedyr. 
VA 304-1984 Anm. 16.jan.1984 Kl.12,47 
MOMENTO DUE 
M.F.G. DESIGN, societe a responsabilite limitee, 
14, Rue des Colonnes du Trone, Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 9.aug.l983, anm. nr. 673.120, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 25. 
VA 358-1984 Anm. 18.jan.1984 Kl.12,45 
MODUWALL 
MODUMAT, naamloze vennootschap, Quai du 
Halage 10, 4110 Flemalle-Haute, Commune de 
Flemalle, Belgien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 28.okt.1983, anm. nr. 661.361, 
Beneluxlandenes Varemærkekontor. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København. 
Klasse 6: byggematerialer og betonforme, alle de 
nævnte varer af metal, 
klasse 17: isoleringsmateriale, 
klasse 19: byggematerialer og betonforme, alle de 
nævnte varer ikke af metal. 
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KELLOGG COMPANY, a Corporation of the 
State of Delaware, Battle Creek, Michigan 
49016, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 30: frokostspiser af korn, herunder af ris og 
havre, fødevarer af korn i form af flager, herunder 
sødede corn flakes, the og kaffe, konfekt og andre 
konfekture varer, makaroni og spaghetti, gryn og 
mel, tilberedte blandinger til bagning af kager, corn 
flake-krummer. 
VA 369-1984 Anm. 19.jan.1984 Kl.12,01 
LUMENE FUNCTION 
Orion-yhtymå Oy, Box 857, SF-00101 Helsingfors 
10, Finland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 3. 
VA 373-1984 Anm. 1J jan.1984 Kl.12,23 
ECOWOOD 
Gullfiber Akustik AB, S-260 50 Billesholm, Sve­
rige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 17, 19. 
Omtryk til Reg. Tid. nr. 47A/83 pag. 766. 
VA 2139-1983 Anm. 2.maj 1983 Kl.9,06 
micro verdenen 
COMPUTERWORLD DANMAKK A/S, GI. 
Strand 50, 1202 København K. 
Erhverv: udgivervirksomhed. 
Klasse 16, 
klasse 41: udgivervirksomhed. 
Mærket er registreret den 24. februar 1984 under nr. 
745/84. 
Omtryk til Reg. Tid. nr. 47A/83 pag. 767. 
VA 2140-1983 Anm. 2.maj 1983 Kl.9,07 
MICRO VERDENEN 
COMPUTERWORLD DANMARK A/S, GI. 
Strand 50, 1202 København K. 
Erhverv: udgivervirksomhed. 
Klasse 16, 
klasse 41: udgivervirksomhed. 
Mærket er registreret den 24. februar 1984 under nr. 
748/84. 
VA 371-1984 Anm. 19.jan.1984 Kl.12,21 
WERY S.p.A., 41, Corso Stati Uniti, Torino, Ita­
lien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 11: apparater til belysning, opvarmning, 
dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation 
og vandledning samt sanitetsinstallationer. 
Omtryk til Reg. Tid. nr. 48A/83 pag. nr. 792. 
VA 2136-1983 Anm. 2.maj 1983 KI.9,03 
PC WORLD 
COMPUTERWORLD DANMARK A/S, GI. 
Strand 50, 1202 København K. 
Erhverv: udgivervirksomhed. 
Klasse 16, 
klasse 41: udgivervirksomhed. 
Mærket er registreret den 2. marts 1984 under nr. 
888/84. 
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KOMMUNEVÅBEN 
Reg. 1984 nr. 295. Anmeldt den 26. marts 1984 kl. 9 
af Hals kommune, Borgergade 39, 9362 Gan­
drup, og registreret den 20. juli 1984. I et sølv felt 
ses en grøn skanse omsat af 3 røde søstjerner. 
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